





















P-selectin glycoprotein ligand-1（PSGL-1） 
抑制による肥満におけるインスリン抵抗性の改善効果
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IL-6，iNOS，leptin の mRNA発現も PSGL-1欠損マウ
スで低下していたが，非活性化マクロファージマーカ
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